Historia doble de la Costa by Fals Borda, Orlando
ÍNDICE DE NOMBRES 
DE PERSONAS Y LUGARES 

T O M O 1: M O M P O X Y LOBA 
Aguachica, 24. 26 
Alfinger, Ambrosio. 82, 84 
Alfonso Vil. 65 
Algarrobo. 58, 61 .66 . 106. 119 
Alvarez . Aquilino. 146 
Amar y Borbón. Antonio, 136 
Aníbal, Bartolomé de . 85 
Anguiano, Manuel de . 87 
Áñez . Antonia. 76 
Apon te . Luis, 92 
Aracataca, 113 
Araújo, Cristóbal de , 104 
Ariguaní( r ío) . 103. 113, 114 
Arjona. 87 
Ast rea . 87 
Ayapel . 93 
Badel , Dimas, 32 
Badillo. Gerónimo, 91 
Ballesteros, Isabel. 71 
Banco, El. 20, 24. 26. 30, 31 , 37, 
46. 5 8 , 5 9 , 66, 71, 78, 85. 108. 
141,150 
Baños , Julián y Matías de , 60. 63 
72 
Barón, Estanislaa, 134, 151 
Barú, 54, 86 
Barrancabermeja . 20, 26, 79 
Bar ranco de Loba. 16. 27, 28, 32, 
39, 
112. 
71, 
4 2 , 5 0 . 5 9 . 6 3 , 72, 80, 119, 120. 130. 
137. 138 
Barrancanucva . 33, 46, 53 
Barrancas , véase Guamal 
Barranquil la . 20, 49, 53. 104, 104, 
107. 110 
Becerril del Campo. 85 
Bernal . José. 97 
Berrío, Francisco de . 89-91 
Bioho. Bcnkos. 53. 55, 56, 67 
Blanco de Dueñas. José, 119 
Blanco. José Félix, 141 
Bogotá. 38. 45. 75. 90. 91 , 98. 102, 
103, 105, 122-125. 128-130, 133, 
136, 143. 164 
Bolívar (depar tamento) . 17, 20, 23. 
24. 26 .38 , 113. 165 
Bolívar. Simón, 26. 76. 140 
Bonda. 111 
Bonpland. Aimé. 131 
Borda, Isabel de la. 82 
Botero. Joaquín y Ricardo. 21 
Brun. Juan , 60 .69 , 71 
Buenavis ta (Galesio), 109, 117 
Buenavista (hacienda), 93. 100, 123. 
124 
Cabal lero y Góngora. Antonio, 121 
34, Cace res . 93 .99 , 118 
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Caimito, 62,69, 123 
Calamar, véase Harrancanueva 
Calvo, Pedro, 104 
Camarillo, Domingo. 1 10 
Campo de la Cruz. Véase Heal de la 
Cruz 
Canarias, 44, 120. 123, 124, 134 
Cañas. Juan Bentura de, 124 
Cañaveral, Joaquín, 130 
Carate. 71 
Cartagena, 22, 24, 26. 27, 34, 36, 38, 
40, 42. 47, 51-58. 65-69, 84, 85, 
87-92.94,96,99. 105. 106. 110-120. 
124, 128, 134-136, 139, 140. 142-
144, 161, 164 
Carlos 11, 68, 88 
Carlos III. 91, 120, 124, 126. 129 
Carlos IV, 134. 155 
Carlos V, 41 
Carreto. 113 
Carriazo. Manuel Alonso, 123 
Carrillo. 108, 117 
Cascajal. 109, 113 
Castilla, 55, 62. 65. 94, 95, 96, 124, 
135.162 
Casiani, Antonio María, 91 
Cataluña. 88. 96 
Cauca (río), 16-18, 24, 52-54, 56, 58, 
61. 93, 139 
Centeno. Alberto, 76 
Cesar (río). 16, 17, 24. 26, 32. 33, 37, 
81. 82,85.87,93. 103, 108 
Céspedes, Juan de, 36 
Cerro del Barco, 32. 33 
Cerro de San Antonio, 106, 107, 111, 
112, 113, 117. 120, 134 
Ciénaga. 65, 84, 104. 107, 111 
Cifuentes. Juan David. 16, 21-24, 26, 
27.32.59,80. 150, 155, 165 
Cintura. 71 
Cispataca, 118. 123. 134 
Cobo. Leonardo, 130 
Comemiel, 28, 29, 45, 49, 62, 63, 150 
Contreras. Tomás, 71 
Cordero, Antonio, 103 
Córdoba (río), 82, 111 
Corral, Juan del, 20, 22 
Corral, Marcelina del, 151 
Coyongal, 18,20 
Criollo, Domingo, 119 
Culebra, 58 
Chicagua, 38, 129 
Chimí, 31,39. 45 
Chimichagua. 94, 95, 109, 113 
Chilloa, 69, 79, 109 
Chiriguaná. 24, 37, 86, 105, 109, 113, 
119,141,143 
Dessalines, Jacobo, 131 
Díaz Moreno, Juan, 122 
Dique, 52.55, 111 
Domínguez del Castillo. Francisco, 
133 
Domínguez de Miranda, Agustina, 
123 
Eslava, Sebastián de, 105-108, 111 
Epalza, Mateo de. 136 
Epalza Hoyos. Dominga de. 76, 78, 
140 
Epalza Hoyos, Manuel de, 133, 140. 
144,146.160 
Estrada Julián, 71 
España, 17, 38, 44, 46, 52, 55, 60, 62, 
75, 83, 84. 86-88. 95-101, 105, 120, 
124, 134-136. 140-143, 161 
Ezpeleta, José de, 129, 143 
Fals, Alfredo, 51.60, 63,80. 155, 165 
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Felipe V, 89. 95, 99 
Fernández de Lugo, Pedro. 82 
Fernández, Miguel. 130 
Fernando VII, 134, 135 
Flórez. Manuel Antonio. 101, 102, 121 
Flórez, Marcelino Antonio, 138 
Francisco Faustino, 64 
Fundación. 112 
Fuente, Baltasar de la, 54, 67. 68 
Galindo, Antonio, 111 
Gamarra, 24 
García Olano. Manuel. 122, 166 
García de Toledo, José María. 153 
García. Vicente, 129, 130, 136 
Garavito. Felipe, 119, 134. 136 
Garavito. Juan Nicolás. 100. 118 
Garrido. Esteban. 133 
Germán Ribón, Atanasio, 76, 140. 143 
Germán Ribón, Pantaleón. 76. 122. 
135. 138-140. 142 
Germán Ribón, Tomás. 146 
Girón, García, 53. 56 
Gómez. Juan, 53 
Gómez Reynel, Pedro, 53 
González de Molleda. Pedro, 122 
GuamaKMagd.), 24. 109. 113 
Guamal (Bol.), 71 
Guamocó, 64 
Guáimaro, 112.113 
Guazo. 18. 31. 39,41,59 
Guerra. Eduardo de la. 112 
Guerra. Gabriel. 158 
Guerra. Isabel, 84 
Guerrero. José Fernando del Carmen, 
I O S 
Guevara Lasso de la Vega, Cristóbal 
de. 90 
Guillen, Julián José, 119, 129 
Guirior, Manuel de. 99 
Gutiérrez de Piñeres, Juan Francisco, 
121,122 
Gutiérrez de Piñeres, Vicente Celedo-
nio. 130, 135, 137, 143 
Gutiérrez y Vargas de la Rozuela. 
Ana, 82. 87 
Hatillo de Loba, 16, 32. 42, 59, 61. 62. 
72, 120, 137, 138 
Heredia. Alonso de. 34, 38. 40, 113 
Heredia. 111, 133 
Hernández, Daniel, 161 
Herrera. Lázaro María de, 143 
Herrera y Paniza. Dolores. 144 
Honda. 45, 46, 128, 157 
Hoyos. Antonio de. 71, 102 
Hoyos Gonzalo José de. véase Torre 
Hoyos {marqués de] 
Hoyos. María Josefa Isabel de, véase 
Torre Hoyos (marquesa de) 
Hoyos y Hoyos, José Antonio de, 100 
Hoyos y Trespalacios. María Ignacia 
de, 100 
Humboldt. Alejandro de. 143 
Imbrecht, Juan Antonio. 128, 135, 
136.139,140.144,146 
Jamaica. 145, 146 
Jegua. 31, 32.39,41, 105 
Jiménez de Quesada. Gonzalo, 37, 
103 
Juncal. 120 
Junco, Juan del. 46. 47 
Kingston. 140, 142 
Labarcés, Francisco Xavier, 119 
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La Gloria, 24 
La Tora, 37 
Larraspuru, Nicolás de, 58, 59 
Las Cabezas, 85 
Las Casas, Bartolomé de, 40, 43 
Latorre y Miranda, véase Torre y 
Miranda. Antonio de la 
Lebrón, Jerónimo, 39 
Lerma, García de, 82 
berma, Pedro de, 82. 103 
Loba, véase San Martin de Loba. 
López Bordel. Domingo, 128 
Lorenzana,52 
Los Negritos, 24 
Lova,38 
Lugo, Alonso Luis de, 85, 183 
Madariaga, Andrés de, 107, 110, 112 
Maeche. Constantino de, 131 
Magangué, 16, 17, 20-26, 39, 47, 49, 
139,161 
Magdalena (río), 16. 17, 24, 26, 32-35, 
45, 53, 55, 58, 69, 72, 78, 80, 83, 
86-88,93,94,99, 102, 114. 128 
Magdalena (depto.), 20, 24, 26, 107, 
113 
Mahates,53, 111, 117. 141 
Majagual, 24, 141 
Malambo, 33, 37, 104,107 
Maldonado. Celedón, 137 
Maldonado. José Antonio. 129, 130 
Mamatoco, 84, 111 
Manjarrés, Luis, 35 
Martín. Alonso. 39 
Martínez Montoya. Pedro, 54 
Martínez Troncoso. Manuel, 126, 162. 
163 
Martínez Troncoso. José Antonio, 135 
Martínez Z., Antonio, 102 
Masinga, 111 
Medina, Hernando de, 38, 40-42, 45, 
6) 
Menchiquejo (Bol.), 38, 41, 42, 69, 83 
Menchiquejo(Magd.), 84, 109, 113 
Mendinueta, Pedro, 130, 138 
Mendoza, Santiago, 110, 111 
Mena, Domingo de, 88 
Meneses y Sarabia, Francisco de, 90, 
91,92,96 
Mier, Alvaro, 17. 21, 26, 28, 29. 31, 
36, 75,77,78, 155, 161, 164 
Mier Serpa, Adolfo, 29-31, 34, 36, 51, 
63. 75,77,78, 166 
Mier, Agustina de. 76 
Mier-Díaz Granados, Joaquín de, 137 
Mier, Dionisio de, 84 
Mier, Isidro Antonio de. 101, 123 
Mier y Benítez, Joaquín de, 76, 87, 
137, 142 
Mier y Guerra, José Femando de. 60, 
69, 72, 76, 77, 85, 86, 94, 97, 99-127, 
137, 138, 145, 150, 153, 160, 162 
Mier y Guerra. Clara de, 84, 142 
Mier y La Torre, Juana Bautista de, 
81-99. 102, 123, 145, 150 
Mier y la Torre, José de, 81, 82 
Mier y la Torre, Ignacia Andrea de, 84 
Mier y la Torre, Juana Bartola de. 85 
Mier, Polo, 119, 134 
Mojana, 23, 26 
Mojarras, 96, 100 
Molienda y Clerque, Gregorio de, 155 
Mompox, José, 141 
Mompox (cacique), 38, 39 
Mompox, 16-22, 26, 29. 32-34, 36-42, 
45-47, 51, 54-62. 65, 68-72, 75-96, 
98-105, 107-109, 112-115, 117-126, 
128-146, 150, 153, 155-158, 160-166 
Monjas. 93 
Morales, 26, 71 
Moreno, Antonio, 88, 89, 119, 127 
Morillo, Pablo, 139, 140, 146 
Munive y Mozo, José, 113 
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Mural las . Luis. 17. 21, 23 . 24, 28. 29, 
34, 51 , 63. 75, 77, 78, 155, 166 
Musanga . 52. 71 
Mut i s , José Celestino, 131, 162 
Nájera, Pedro Manuel de , 134 
Nariño, Antonio, 143, 166 
Narváez y la Torre, Antonio de, 135 
Neiva.9Ü, 121 
Nieto, Juan José. 129 
Nieto, Ignacio Santiago. 128 
Norosí, 50. 52. 53. 56-59, 66. 68-71. 
106,127 
Obeso . Candelario, 17. 47-49, 57, 79, 
159-162. 166 
Ocaña , 87 
Olivares. Diego de, 103 
Ortiz Chiquillo. Francisco. 38, 61, 64. 
66 
Ortiz Nieto. Diego, 38. 50 52, 55-63. 
69. 77, 108, 118. 119, 122 
Ortiz Nieto, María, 30. 5 1 . 60, 63-66. 
69, 70, 108, 118 
Padilla. Juan Esteban de, 104 
Palacio, Juan de. 53 
Pa lenque , véase San Basilio de Palen-
que 
Palizada. 52. 71 
Palomar, 127, 136 
Palomino, 21 
Pa lomeque . 109 
Papayal . 52, 71 
Pérez Arteaga, Melchor. 46. 47 
Peñoncito. 108 
Peñón. El, 39. 41 ,59 .61 
Piñón, 45. 104, lO". 112. 113. 120 
Pijiño, 109, 111, 113. 117. 121 
Pinillos. 21 , 61 
Pinillos, Pedro Martínez de. 120-122, 
125. 126-128. 130, 134, 136, 154. 
157, 162-164 
Pinto. 110, 113 
P iñeres . véase Gutiérrez de Piñeres 
P iñeres . Matías, 143, 146 
Pivijay. 107. 112, 114 
Pizarro, véase Sítionuevo 
Pizarro. José Alfonso. 98-100. 105. 
107, 111 
Plato, 26. 110, 113, 123, 136. 138. 143 
Polo. Manuel . 71 
Polo, de Aguilar. Luis. 55 
Pombo. José Ignacio de . 87. 88 
Por ras . Gabito de, 111. 113 
Portaca. 108. 113. 11". 123, 126. 
141. 142. 146 
Quesada . Gonzalo J iménez de . 3~ 
11)3 
Quimbay. 76. 127 
Quintana y Acevedo, José de . 82 
Ramírez de Arellano, José Ignacio de 
San Miguel, 121 
Ranchería (río), 85-8" 
Raspug . Nicolás de la. véase Larras-
puru. Nicolás de 
Real de la Cruz. 104. 107. I 12 
Remolino. 112. 113 
Ribón. véase Germán Rihén 
Riohacha. 84. 86, 88, 1 12 
Rocha Ferrer, Domingo de la. 90 
Rocha y Labarcés. Domingo e Ignacio, 
60, 64, 69 
Rodero. Francisco. 96 
Rodríguez. Manuel David y Silvestre, 
138 
Rodríguez. Juan Manuel, 71 
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Roma (hacienda). 21 
Romo, Francisco de Paula, 113 
Rosario, 56, 61 
Rubín. Joseph, 68 
Sabana de Torres, 26 
Sabanilla. 86 
Salas, Antonio de, 92 
Sala, Felipe de la, 60, 69. 72, 106 
Sala, Matías de la, 66, 69, 71, 72 
Saltona, 85 
Sampoyo, Domingo, 141 
Sancho, Alejandro, 111 
Sánchez, Ramón Antonio, 126 
Sánchez, Antonio, 112 
San Basilio de Palenque, 49, 51-53, 
58,67 
San Benito Abad, 36. 39, 42. 93. 95. 
96, 100, 115, 118, 119, 126,133, 134 
San Cipriano, 93, 94 
San Fernando (occidente), 83 
San Fernando de Carvajal (oriente), 
109, 113 
San Jorge (río), 16, 17, 23, 24, 26, 39, 
54,56.69,71,88,93,95, 132 
San Jorge (hacienda), 21 
San Juan, 69, 70 
San Judas Tadeo, véase Portaca 
San Lucas, 33,69,70, 113, 124 
San Luis, 61, 118, 123, 133 
San Marcos, 24. 93, 95, 98 
San Martín, Juan de, 36, 37 
San Martín de Loba, 16, 24, 28-34, 
36-42, 45-51, 54, 59. 60. 63-66. 70, 
71, 76, 80, 104, 106, 119, 120, 125, 
129-131. 135-138. 143. 146, 150, 
155. 160, 165 
San Pablo. 26 
San Pedro Apóstol (Colegio-Univer-
sidad), 125. 130, 136. 163 
San Roque, 79 
San Sebastián, 24, 87, 108, 112, 113, 
115, 117,118,132 
San Sebastián de Rábago, 85 
Saloa, véase Cascajal 
San Zenón de Navarro, 24, 109, 113, 
132 
Santa Ana, 24, 94, 109, 110, 113 
Santa Coa (primer marqués), 65, 75, 
80, 95, 96, 99, 102, 109, 118, 126, 
130. 132, 133, 135, 137, 153, 160, 
164 
Santa Coa (segundo marqués), 128, 
133, 135,144,160 
Santa Coa (tercer marqués), 125, 133, 
135, 160 
Santa Coa (cuarto marqués), 131, 133, 
135, 136, 146,160 
Santa Coa (pueblo), 16-24, 27, 31, 49, 
59, 79 
Santa Coa (hacienda), 42, 82, 87, 94, 
101, 132 
Santa Coa (mayorazgo), 93, 98, 99, 
102, 118, 123, 132.144 
Santa Coíta, 20. 21 
Santa Cruz de la Torre (conde), 75 
Santa Cruz, Juan de, 34, 38-40, 83, 
113 
Santa Marta, 19, 29, 36, 39, 69, 76, 
80-85, 88. 90, 91, 103-107, 111, 113, 
117, 136, 142, 143,146 
Santander, Francisco de Paula, 140, 
153 
Sapayán, 111,133 
Serpa, Alejandro, 138 
Serpa. Cristóbal, 33, 35 
Serpa, Francisco, 37, 77 
Serpa. Raimundo, 138 
Serra Sánchez de Lara, María Rosa, 
101,131 
Sevilla. 82. 84, 111, 113 
Sicarare, 103. 105 
Sicuco.58, 129 
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Sierra. Agustín de la. 111, 112 
Sierra, Pedro de. 100 
Sierra nevada de Santa Marta, 33, 70, 
81-84,97, 103. 104, 115 
Sierra de Perijá, 103 
Simití, 26, 31,56.61. 124 
Sincahecha, 109 
Sitionuevo, 104, 110-112, 113 
Soledad, 104, 107, 110, 113 
Sompallón. 37 
Sorli, 114 
Sotomayor y Picón, Juan Fernández 
de,136 
Suazo Cassasola, Jerónimo de, 55, 56 
Sucre (pueblo), 24 
Sucre (depto.), 17. 23 
Trespalacios, Agustín, 101, 102, 123 
Trespalacios, Ángel Juan Bautista, 
87, 102. 125.135,153 
Trespalacios, María Ignacia de, 144 
Trespalacios, Micaela, 87 
Trespalacios de Mier y Guerra, Julián 
de, 81, 84. 87. 98, 99, 100, 128, 144 
Trespalacios Mier, Juan Toribio de. 
101, 102 
Trespalacios Mier, Toribio Mariana 
de, 100, 102,126 
Trespalacios Serra, María Josefa de, 
101, 102, 121, 136, 152 
Troncosito, 79 
Tucuy, 103. 105 
Turbaco, 67 
Tacaloa, 39. 115 
Talaigua, 32, 38, 39, 41, 69, 109 
Talledo, Vicente, 134 
Tamalameque, 18. 24, 32-34. 37, 39, 
42,57,79,82,94 
Tamalamequito, 109, 113 
Tamaro, Miguel, 102, 137 
Tapias, Luis de, 85 
Tenerife, 34, 35, 54, 55, 90, 103, 106, 
107, 110, 111.115,117, 133, 161 
Téllez Camacho, Miguel, 104, 110 
Tiquizio, 52, 56-59, 68. 71, 106 
Tolú, 36, 38. 42, 55, 85. 86, 89, 100, 
118 
Tómala, 31,32,39.41 
Torre, Juan Damián de la, 93, 95 
Torre Hoyos (marqués), 65, 75, 80, 
87, 96. 100, 102, 112, 118-120, 
124-132 
Torre Hoyos (marquesa), 133, 135, 
136, 138, 139, 143-146, 152, 155, 
160, 162. 164 
Torre y Casso, Toribio de la, 54, 69, 83 
Torre y Miranda. Antonio de la, 33, 
113, 114 
Unceta, Beltrán de, 35 
Urabá, 103 
Uré, 71, 72 
Valdés, Manuel, 143 
Valdehoyos (marqués), 75 
Valencia de Jesús, 82, 85, 97, 112, 
113, 117 
Vallera, Julián, 112 
Valledupar, 24, 82-85, 105-107 
Vargas Machuca. 42, 82 
Velón, Juan Guiral, 84 
Ventura, María, 71 
Vera, Francisco. 54 
Vera, Juan de, 105 
Verdugo Coello, Francisco, 82. 85 
Viana, Francisco. 36 
Vidal, Cosme, 138 
Vidales, Benita. 64, 65, 70, 76 
Vidales, Prudencio. 46, 48. 49 
Villabona y Zubiaurre, Juan de, 32, 
38-42,58,61,66,69, 112 
Villanueva. Francisca, 136 
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Vijagual, 87 
Violo, 129 
Warletta, Francisco, 139 
Wbon y Vehic, 98. 99 
Yatí, 38 
Zabaleta, Juan de, 95 
Zambrano, 32, 33, 46, 107 
Zamorano, Pedro. 81-85 
Zaragoza, 64 
Zapatosa, 32, 33, 37, 82, 95, 109 
Zeberiche y Mendoza, Martín de, 118 
Zenúes, 33, 86 
Zevallos y Lazerda, Martín de, 68, 69 
Zúñiga, José Joaquín de, 111 
Zúñiga y Lazerda, José de, 88-90, 92 
TOMO II: EL PRESIDENTE NIETO 
Acevedo, José, 72 
Acevedo, Ramón. 68 
Aguachica, 152, 160 
Alcibia. 40, 47-48, 51, 58, 86, 98, 101, 
105, 123, 130, 135, 136,142 
Ambalema, 111-112, 166, 171 
Ancízar, Manuel, 97, 120, 169 
Antigüedad. Ramón, 40-41, 60-62, 
120,147 
Antioquia, 119. 146, 161,162, 169 
Araújo, José, 91, 99, 118, 139-140, 
142, 148 
Arboleda. Julio. 148, 150-151, 156, 
163, 190 
Arias, El cura, 39-41, 43-47, 49 
Armenia (Bol.), 84, 88 
Atlántico, 32-37, 59, 67, 69, 86, 111, 
174 
Ayapel, 75, 119 
Azuero, Juan Nepomuceno. 104-108 
Baranoa. 32-42, 58, 136. 146, 158-159, 
172 
Barlovento, véase Atlántico 
Barranca, 98, 105. 114 
Barranquilla, 27, 34, 46-54, 59-60, 
75-86. 94, 99, 103. 112-125, 137, 
140-147, 156-159, 162-168, 171-176, 
180 
Barrot, Adolphe, 66 
Beleños, 55, 57 
Benavides, Candelario, 55, 57, 65, 
79, 82-88, 151 
Benedetti, Antonio, 53, 91-99, 101, 
1 AQ 
i - te 
Betancourt, Lorenzo, 22, 138, 146, 
151-160, 173 
Blanco, José Félix, 40, 44-46, 80 
Blanco García, Pedro, 133-134 
Bocachica, 75, 78, 162 
Bogotá, 24, 53, 58, 65, 74, 76, 85, 86, 
94, 99, 103, 112-125, 137, 140-147, 
156-159, 162-168, 171-180 
Bolívar (estado), 114, 136, 138, 141-
150, 156-162, 167-177 
Bolívar, Simón, 37-43. 51, 71, 74, 108, 
150,166 
Briceño, Emigdio, 150-153, 155, 156 
Buitrago. Francisco de Paula, 68, 74 
Cabeza, Manuel, 140-146, 174 
Calamar, 62. 80-88, 118, 121, 136, 
142-143, 180 
Calvo. Bartolomé, 40, 51-58. 115, 136, 
162, 172 
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Calvo. Juan Antonio, 128, 134-137. 
140, 144-147, 172 
Camacho Roldan. Salvador. 104. 107, 
118.131 
Cañonegro . 55. 65, 79. 82, 89, 152-
153.160 
Capurro , Santiago. 108. 165 
Carmona . Francisco. J . , 21 . 29, 40-41, 
52. 57-76, 94, 118, 121, 147. 165. 
179.190 
Caro . José Eusebio. 69. 97. 101 
Car tagena . 33-42, 51-54, 60-65. 78. 
86-91. 94-108, 111-116, 121. 137-
141, 165, 180 
Garujo. Pedro. 41-46. 5 1 . 65, 70 
Carvajal, Timotea. 97. 101, 119 
Cauca (estado), 137, 141, 148-150, 
161,168 
Cavero, Ignacio. 36-37. 40-48. 108 
Cavero . Teresa. 78, 98. 101, 116, 
164. 177, 179 
Cibarco. 32-34, 40, 121 
Cibeles (estado). 40. 60-62, 120 
Ciénaga, 24. 59. 62, 94. 103. 118, 139, 
150 
Ciénaga de Oro, 136. 163, 165, 172 
Ciólo, José . 173 
C i s p a t a , 6 6 . 75, 108 
Codazzi, Agustín, 117, 123 
Corozal, 68, 70, 86, 94. 105. 114, 138. 
141-142, 180 
Covilla, Abelardo. 152. 154 
Curazao . 106, 136, 140 
Chagres , 78, 80, 87 
Chambacú . 24, 118, 130 
C h a p m a n . W. A . , 9 7 , 105 
Chicagua, 55. 65, 77, 79. 84, 88 
Chima. 136, 163 
Chinácota. 70-71 
Chinú . 94. 136-141. 170, 176 
Chi r iguaná . 146. 151. 159-160 
Chopo. 70 
Darwin , Carlos. 19, 192 
Díaz. Manuel . 127-128 
Díaz Granados . Pedro. 59, 80 
Dique (canal), 91 . 107, 113-114, 165, 
170-172. 176 
El Banco, 20, 52. 85, 141. 146, 151-155 
El Ca rmen . 32. 59, 86, 105-114, 126, 
135-137, 145. 162-168, 170, 173, 
178-180 
El Paso, 44, 159 
E lguedo , Sebastián. 138-139, 173 
Enge ls , Federico. 17, 24, 94, 97 
Espriel la , Juan Antonio de la, 138-
140, 165. 172. 175 
Espriel la , Manuel Z. d é l a , 162, 167, 
177 
Espriel la . Teresa de la, 87 
Flores . Manuel Eusebio, 99, 177 
Francia . 36, 90-97, 107, 143, 146, 
164,176 
Francisco Martín. J u a n de, 99, 114 
Francisco Martín, Narciso de, 99 
Gai tán . Jorge Eliécer. 27, 33 . 74, 158 
Galluzo. Ciríaco, 155 
García , Vicente A., 91 , 102 
García Márquez . Gabriel, 58, 169 
G e r m á n Ribón, Atanasio, 46-52. 55-
57,64-71 
Germán Ribón. Pantaleón. 26. 56, 88, 
159 
Germán Ribón, Tomás, 63-64 
Ge t seman í . 75 ,87, 125. 173 
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Glen, John, 47, 66, 67 
Gómez. Faustino y Manuel, 51-57, 
65, 78,79,84,88 
González, Elias, 85, 155 
González, Florentino, 97, 130 
González, Manuel, 69, 72 
González, Rafael, 144 
González Carazo, Antonio, 118, 139, 
141-145, 155, 165, 167-176 
González Carazo, Manuel, 138, 172-
173 
Guamal,24, 151, 159 
Guataca. 55, 65, 84. 160 
Guazo. 77 
Guerra, Ramón, 138, 141 
Gutiérrez de Piñeres, Germán, 68, 
74.96,97, 117, 119 
Gutiérrez de Piñeres, José María, 65, 
70,133 
Gutiérrez de Piñeres, Juan Antonio, 
51,56.65,66,75, 141, 149-150,173 
Lamartine, Alfonso de, 90, 93-96, 114 
Landínez, Judas Tadeo, 58, 65, 67 
León, José de las Nieves de, 139-140, 
155 
León, María de la O., 87 
Loba, véase SanMartín dehoha 
López, José Hilario, 92-97, 99, 101-
104,111,118,125 
López de Mesa, Luis, 35, 135 
López Tagle, Antonio, 36, 86, 111, 
122 
Lorica, 94, 136, 174 
Los Obispos, 26 
Lugo, José María, 29, 170 
Luque, Ignacio, 46-51, 65, 66, 70 
Luz del Carmen (logia), 111, 162, 
165,178 
Lynch, John,66 
Llamas, Susana, 78, 99, 127 
Lleras, Lorenzo María, 119 
Hatillo de Loba, 128 
Hernández, Lorenzo, 75-77 
Herrán, Pedro Alcántara, 63, 69-76, 
81,125,147 
Herrera, Tomás, 107, 112. 115, 124, 
129 
Hobbes, Thomas, 19, 192 
Honda. 106 
Hospitalidad Granadina, 53, 80, 98, 
108 
Jamaica, 76-78, 80, 85-89, 108, 112 
Jaraba, Socorro, 40 
Juana Sánchez, 154 
Juan de Acosta, 32 
Tabarees, Agapito, 68, 147 
Labarcés, Francisco, 139 
La Humareda, 20 
Madariaga, Andrés de, 33, 36 
Magangué, 40, 55, 60, 62, 85, 136 
Magdalena (estado), 146, 148-149, 
156, 162 
Magdalena (río). 34, 51-55, 67, 87, 
98, 105-106, 113-114, 129, 142, 147, 
165. 171, 176 
Mahates, 105. 114, 136 
Mainero Trueco, Juan, 67, 165 
Majagual, 20, 40, 111, 146, 153 
Malambo, 34, 136 
Manzanares (estado), 40-41, 59, 62. 
76, 119 
Márquez. José Ignacio de, 54-64, 69, 
70, 131 
Martínez, Cayetano, 151, 159-160 
Martínez, Juan, 151, 159-160, 173 
Martínez, Manuel, 136-140, 146, 152, 
160. 170-176, 190 
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Martínez Troncóse, Francisco. 40. 50, 
51. 65-67. 70-75, 80, 104, 147. 159 
Marx. Carlos. 19,94-97 
Medina, Bemardino. 177 
Meló, José María, 37, 99, 102, 107. 
113, 117-121, 129. 131, 174, 179 
Mendoza, Camilo. 122-123, 125 
Mendoza Llanos, José M., 145, 153 
Mesa, Severo, 152, 155 
Mier, Agustín, 49. 65, 83-84, 103-106. 
109-111, 162, 165.178. 192 
Mier. Agustina de. 39-41, 43-49. 65, 
79.82,89. 103, 105, 128, 132 
Mier, Marcelino, 49, 52, 65 
Mier. Pablo Emilio. 111. 180 
Mogollón. José Vicente, 157 
Mogollón Cavero, Ana. 157-158. 164, 
175,177 
Momil, 135-137, 167, 170. 174 
Mompox. 20-29. 32, 35-47, 49-57, 
60-68, 75, 79, 85-96, 103. 111-118, 
127, 131-136, 140-144. 151-155, 
159, 165,171 
Montilla, Mariano, 37, 46-51. 66 
Morillo, Pablo. 34, 36, 56 
Mosquera, Tomás C. de, 17, 51-57, 
61-74, 78-85,99-101, 108. 113, 117, 
121-126. 120-132, 136-137, 146, 
148, 156, 161-166, 169, 170,190 
MurilloToro, Manuel, 59, 62, 75, 97, 
107, 118, 120, 162. 164, 170 
Mutis, Manuel, 72-73 
Navas Azuero, Pedro, 142 
Nechí, 63 
Neira, Juan José. 68 
Nieto, Concepción, 37, 48, 78, 86, 104 
Nieto, Lope, 37. 48, 78. 86, 105, 116. 
122-126, 164, 167, 173, 174 
Nieto, Tomás Nicolás, 32-41 
Noguera, Benjamín, 167, 175 
Núñez. Manuel Marcelino. 60, 62. 
101, 129 
Núñez, Rafael. 37. 60-67, 75. 86, 
89-95. 112-113. 118-119. 129, 134. 
141. 164,168 
Obaldía, José de. 131 
Obando, José María. 39, 40. 51-57, 
64. 69-71. 80. 92. 97-98. 101-107. 
114-117, 119-121, 131, 150, 162 
Obregón, Francisco Antonio. 117, 
119-129 
Obeso. Candelario. 25, 29, 116 
Ocaña. 40, 65, 68-75. 152, 155 
Ortiz, José Joaquín. 40, 51, 52, 58 
Ospina Rodríguez, Mariano, 95. 97, 
101, 137, 140-145, 147-151, 156, 
162-163, 172 
Ovejas, 112 
Padilla. José, 37, 39 
Padrón, José, 64, 74 
Palacio Ponce de León, José, 37-41 
Palenque, véase San Basilio 
Palomino, 27, 65, 73. 77-89. 103-104, 
128. 151-153, 160 
Palomino, Juan Francisco. 55, 84 
Pamplona, 64, 69. 70, 74, 113 
Pamplonita, 70 
Panamá. 85, 91, 94. 102. 119, 130, 
141,142,151 
Papayal, 24, 26, 74-76 
Pareja, Valentín, 165 
Peña. Pedro. 63. 65. 75 
Peñón de Morillo, 141, 155 
Pereira Plata. Manuel. 138, 141 
Pérez, Lázaro María, 99 
Pérez. Juan Manuel. 121, 124 
Pestagua, 33, 36, 86 
Pijiño. 24, 84 
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Pinillos, 2 7 . 7.1. 77-89. 105. 128, 131, 
152-153, 160 
Pinillos, Pedro Martínez de, 86, 88 
Pino, .lose María, 46. 50, 68 
Piñeres . véase Gutiérrez de Piñeres 
Polonuevo, 36. 54-60 
Pombo, Lino de, 130 
Porto, Eloy. 138-139. 173 
Porto, José María, 87 
Portocarrero, Trinidad. 46, 5 1 , 70 
Posada, Joaquín Pablo, 96. 97. 128 
Posada Gutiérrez, Joaquín, 92, 101, 
114, 124, 130, 140-147. 150, 172 
Pradilla, Antonio María, 107 
Proudhon, P. J . , 80, 93-94, 97 
Puer to Caimán, 32-35 
Puer to Nacional, 26, 68. 74 
Rafetti, José . 75. 76 
Rangel , Baltasar. 87 
Real, Antonio del, 59 
Riascos, Joaquín. 147 
Ribón, véase Germán Ribón 
Ribón, Francisco de P. . 134 
Ribón y Cía., 114 
Ricaurte , Pío. 119. 122-123, 125 
Rinconada. 44, 154 
Río. Antonio del. 101 
Riohacha, 4-46. 51 , 60, 62. 94, 120, 
148 
Rionegro, 168. 169, 172 
Rives, Juan , 144. 155. 165. 170. 171 
Rojas, Ezequiel, 92 ,97 , 101. 107 
Rojas Pinilla, Gustavo. 159 
Román, Soledad, 86. 89. 164. 172 
Román y Picón. Manuel . 99 
Rousseau, Jean-Jacques . 45, 90 
Royo, José Manuel , 91 , 95. 101, 104, 
118 
Sabanalarga . 34. 46, 54. 59, 94. 136, 
139, 145, 167,173 
Sabanilla, 67, 114, 124, 142, 165, 
171-176 
Saint-Simón, conde de, 90, 94-99 
Salazar. Eduardo, 157 
Salazar, Juan , 159-160 
Samper , José María, 97, 104, 107, 
109. 118. 131 
Sampués , 111. 116. 176 
Samudio , José Sebastián, 155 
Sangacoa , 57, 77 
San Antero. 135-139, 165, 170. 174 
San Basilio. 136. 144 
San J u a n del Cesar. 45, 51 
San Mart ín de Loba. 24, 26, 32, 79, 
89. 116, 118, 127-128, 154 
San Pelayo. 116. 136, 163 
San Zenón, 146. 154, 155 
Santa-Anna . Antonio López de, 114-
I I " , 158 
Santa Coa, véase Sangacoa 
Santa Marta , 24. 34, 40. 46, 59, 65, 
74, 86. 91 , 94, 103. 119. 137, 139, 
148. 158. 165 
Santa Rosa. 84, 136 
San tander (estado), 148-150 
Santander , Francisco de Paula, 39, 
4 8 . 5 1 . 5 8 , 7 1 . 8 0 , 9 8 
Santodomingo, Andrés , 140, 170 
Santodomingo Vila, Ramón, 135, 139, 
140-147, 161, 165-176, 190 
Simaña, 152, 160 
Simití. 40 ,49 , 111 
Sincelejo, 136, 176, 180 
Sinú. 111. 116. 176 
Sitionuevo, 62, 75. 103 
Soledad, 34, 46-59, 136, 142 
Sotavento, 75. 115, 174 
Sotomayor y Picón, Juan F . , 35-46, 
58 ,80-88 . 114-115, 176 
Stuart , Robert. 66. 75 
Supremo Consejo Neogranadino, 53, 
98 
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Tamalameque. 20, 159 
Ternera, 47, 49, 58. 87, 105, 118, 123, 
130, 142 
Tescua. 62, 64, 70-79, 96, 165 
Tierradentro, véase Atlántico 
Tierras de Carmona. 52 
Tierras de Loba, 26, 51-55. 64, 65, 
79, 84, 85 
Tierras de San Blas, 33 
Tolú, 48. 164, 176 
Torre Hoyos, 40, 46, 55, 79, 91 
Torres, Pedro Antonio, 104. 113 
Torres Restrepo, Camilo, 33. 74 
Totten, Jorge, 91, 113-114 
Troncoso, véase Martínez Troncoso 
Trueco Lanfranco, Juan, 86 
Tubará, 32-35.40, 159 
Turbaco, 114, 117 
Urdaneta. Rafael. 40-51 
Uribe Uribe. Rafael, 74 
Uricoechea, Juan Agustín, 164 
Usiacurí, 136, 167, 174 
Valledupar, 43-46 
Vargas Vila, José M., 20 
Villar, Rafael del, 74 
Vives, Miguel A., 148 
Williamson. James D., 50 
Wilson, Santiago y Patricio. 66 
Zambrano. 20, 106 
Zarante. José Dolores, 29. 170 
Zubiría. Antonio de, 99-100 
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